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Letni planerji predstavljajo eno zanimivih in uporabnih tiskovin. Na tržišču jih je mogoče najti v 
najrazličnejših vizualnih, vsebinskih in velikostnih različicah. Izbira planerja pa je odvisna od 
posameznikovih potreb, želja in okusa.  
 
Namen diplomske naloge je bil preučiti teoretične vsebinske in oblikovne značilnosti različnih tiskanih 
različic planerjev ter pregledati njihovo stanje na tržišču, s ciljem izdelave ustrezne grafične priprave 
posameznih grafičnih elementov za upodobitev in tisk letnega planerja, pri čemer smo upoštevali tudi 
izbrane tehnike dodelavnih postopkov. Glede na to, da se planerji uporabljajo vsakodnevno, je bil cilj 
diplomske naloge tudi izdelati pregleden, prilagojen in uporabniku prijazen planer, ki bo zagotavljal hitro 
in praktično uporabo. 
 
Na osnovi zastavljenega namena in ciljev diplomske naloge, smo slednjo zastavili v treh korakih. Prvi 
del diplomske naloge je posvečen teoriji, ki vsebuje predstavitev osnovnih sestavnih delov planerjev. V 
posameznih poglavjih so predstavljeni različni velikostni formati planerjev, najpogostejši materiali 
izdelave, tipi vezav, pogosto uporabljene barve in najpogosteje uporabljene tehnike tiska.  
V raziskavi eksperimentalnega dela diplomske naloge smo raziskali obstoječo ponudbo tiskanih 
planerjev na slovenskem trgu in preučili, kakšne so glavne vsebinske razlike med posameznimi planerji. 
Na osnovi preučenih teoretičnih značilnosti planerjev in raziskave tržišča ter idejne zasnove želenega 
oblikovanega planerja smo se osredotočili na načrtovanje in oblikovanje grafične predloge za tisk 
planerja. Ugotovili smo, da so si planerji med seboj precej podobni, kljub temu pa ima vsak planer neko 
svojo posebnost.  
Podrobno smo opisali potek oblikovanja vse od zamisli do končnega izdelka in rezultate z razpravo 
skrbno zabeležili.  
 
 







Annual planners are one of the most interesting and useful printed matters. They can be found in 
different visual, content and size variants. When it comes to choosing the right planner, everything 
depends on each individual`s needs, desires and tastes. 
 
The aim of this diploma thesis was to study the theoretical content and design characteristics of different 
printed versions of planners and review their market situation with the aim of making appropriate graphic 
preparation of individual graphic elements for depiction and printing of the annual planner, taking into 
account selected finishing techniques. Given the fact that planners are used on a daily basis, the aim of 
the diploma thesis was also to create a transparent, customized and user-friendly planner that will 
ensure fast and practical use. 
Based on the set purpose and goals of the diploma thesis, we set the latter in three steps. The first part 
of the diploma thesis is dedicated to theory, which contains a presentation of the basic components of 
the planners. Individual chapters present different formats of planners, the most common materials, 
types of bindings, commonly used colours and the most frequently used printing techniques. 
 
In the research of the experimental part of the diploma thesis, we researched the existing offer of printed 
planners on the Slovenian market and examined the main content differences between individual 
planners. 
Based on the studied theoretical characteristics of planners and market research, as well as the 
conceptual design of the desired designed planner, we focused on the planning and designing of a 
graphic template for printing a planner. 
We determined that the planners are quite similar to each other but nevertheless each planner has 
certain peculiarities. We thoroughly described the design process from the idea to the final product 
and carefully recorded the results with discussion. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
A, B, C format velikostni formati papirja določeni po ISO 216 standardu (dimenzije A formata: od 26 
× 37 mm do 841 × 1189 mm, B formata od 31 × 44 mm do 1000 × 1414 mm in C 
formata od 28 × 40 mm do 917 × 1297 mm). 
ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo oz. oznaka za mednarodni standard 
(angl. Internataional Standardisation Organisation) 
LGBT kratica, ki zaobjema lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe 
NIP nekontaktna tehnika tiska (tisk brez tiskovnega tlaka) (angl. non-impact printing 
technology) 
PE polietilen (angl. polythene) 
PVC polivinilklorid (angl. polyvinyl chloride) 
TB tiskarska barva (angl. printing ink) 
TF tiskovna forma (angl. printing form) 








V današnjem času, ob napornem tempu življenja, si težko zapomnimo vse stvari, ne da bi si jih kam 
zapisali. Življenje nam olajšajo planerji ali pa različni osebni organizatorji, rokovniki, načrtovalci itd. 
Uporabljamo jih za beleženje misli, dogodkov, sestankov, terminov in vsakdanjih stvari, kot so npr. 
informacije o tem, kaj potrebujemo iz trgovine, pri študentih beleženje izpitov itd.  
 
Z načrtovanjem in beleženjem začnemo dokaj zgodaj. V osnovni šoli smo beležko ali njej podobne 
tiskovine uporabljali za zapisovanje pomembnih  datumov in zadolžitev (domače naloge, preverjanja 
znanja, športne, tehniške in kulturne dneve, rojstne dni itd.).  
Z leti se nam zaradi večjih obveznosti beležka polni. Ko se zaposlimo, si ustvarimo družino, imamo v 
glavi ogromno stvari, ki si jih je nemogoče zapomniti. Zato večina ljudi najde rešitev v planerju, v 
katerega je možno zabeležiti skoraj vse.  
 
Na tržišču najdemo ogromno različnih planerjev. Večinoma prevladujejo planerji, ki so primerni za 
nežnejši spol. Te najdemo v vseh velikostih, vezavah in materialih. Vsebujejo ogromno različnih tem, ki 
se navezujejo na življenje npr. finančni načrt, preglednica za obletnice, rojstne dneve, praznike, 
preglednica s seznamom za trgovino in  seznamom opravil, načrti in plani za prihodnje leto, prostor za 
zapiske, različni urniki, menstrualni koledarček itd.  
Malo je planerjev, ki so popolnoma nevtralni, običajno črne, temno modre, zelene ali bordo rdeče barve, 
primerni za moške in ženske. Večinoma so manjšega formata, z zelo preprosto vsebino, brez dodatnih 
kategorij, morda le s kakšnim urnikom, telefonskim imenikom in prostorom za zapiske. 
 
Danes se, navkljub dobi digitalizacije, še vedno zelo pogosto uporabljajo planerji v fizični – tiskani obliki, 
najrazličnejših velikosti, barv, namena uporabe itd., čeprav vse bolj v ospredje prodirajo digitalni planerji, 
dostopni na vseh pametnih telefonih, tablicah in računalnikih. Ti so nam po navadi vedno pri roki, ker le 
redko kdo odide od doma brez pametnega telefona. Velika prednost digitalnih planerjev je ta, da jih je 
možno sinhronizirati in deliti z drugimi, kar pa pri tiskani različici ni mogoče (razen če naredimo fizično 
tiskano ali fotografirano verzijo). Dodatna prednost, ki jo ponujajo digitalni planerji  je ta, da nas na 
dogodke lahko tudi samodejno opomnijo. Kljub številnim pozitivnim lastnostim pa lahko tudi pri digitalnih 
planerjih nastanejo težave npr., če se nam baterija na pametnem telefonu ali prenosnem računalniku 
izprazni in pri roki nimamo polnilca. Nekateri zato še vedno prisegajo na uporabo tiskanih planerjev, ki 
poleg terminskih planov, namenjenih beleženju in organiziranju dogodkov, hkrati ponujajo širok nabor 





2 TEORETIČNI DEL 
 
 
V nadaljevanju so predstavljeni osnovni sestavni deli tiskanega planerja. Ti so lahko različni, saj se 
planerji med seboj razlikujejo po vrsti uporabljenih materialov, velikostnih formatih, načinu vezave in 





Pomembne dogodke in datume si lahko zabeležimo na različne načine. Eden praktičnih načinov 
beleženja je lahko planer v obliki stenskega koledarja (slika 1), pod datumom je običajno nekaj praznega 
prostora. To je sicer hiter in praktičen način beleženja, a navadno ne ponuja veliko razpoložljivega 
prostora za beleženje.  
 
 
Slika 1: Primer planerja v obliki stenskega koledarja [2] 
 
Drugo obliko planerjev predstavljajo namizni mesečni in tedenski koledarji (slika 2). Tedenski razpored 
ponuja več prostora za pisanje. Podobno kot planerji lahko namizni in stenski koledarji vsebujejo tudi 




Slika 2: Primera planerjev v obliki namiznega koledarja [4] 
 
Planer je, neodvisno od oblike oz. vrste, lahko letni (začne se s prvim mesecem v letu – januarjem) ali 
pa šolski (začne se s prvim šolskim mesecem – septembrom).  
Na tržišču je veliko planerjev, ker imamo ljudje različne želje in potrebe. Tistim, ki si zapisujejo le 
pomembne stvari, je dovolj planer, s prostorsko razporejenimi več tedni na eni strani, za bolj pozabljive 
oz. bolj natančne, pa obstajajo planerji, z razporeditvijo enega tedna čez dve strani, ali pa enega dneva 
čez celo stran in posledično dovolj prostora za pisanje.  
Planer lahko vsebuje tudi druge vsebine kot so npr. stiki pomembnih oseb, zapiski, prazniki, urniki, 
seznami, menstrualni koledarček, žepek za shranjevanje, nalepke, motivacijske misli, razpredelnice, 
finančni načrt itd. [5, 6] 
 
 
2.2 VELIKOSTNI FORMATI PLANERJEV 
 
ISO 216 je mednarodni standard za velikost papirja, ki ga izjemoma ne uporabljajo v Združenih državah 
Amerike. Velikostni formati papirjev so razdeljeni v skupine A, B in C.  
Za osnovni velikostni format velja format tipa A (slika 3). Pri velikostnih formatih tipa A izhajamo iz 
formata A0 (841 × 1189 mm). Manjše formate dobimo z razpolavljanjem večjih po krajši stranici. 
Najpogosteje uporabljen format je običajno A4 (210 × 297 mm). [7, 8] 
 
Namenov uporabe tiskanih planerjev in želja je veliko, zato ti obstajajo v različnih velikostih. 
Najpogosteje uporabljena formata sta A5 (148 × 210 mm) in A6 (105 × 148 mm), ker sta ravno pravšnje 
velikosti za prenašanje, hkrati pa je v njih še vedno dovolj prostora za zapisovanje. Veliko planerjev je 





Slika 3: Velikostni formati papirjev tipa A [10] 
 
 
2.3 TISKOVNI MATERIALI ZA IZDELAVO PLANERJEV 
 
Za izdelavo planerjev se uporabljajo različni materiali. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj 
najosnovnejših in najpogosteje uporabljanih – papir, karton in lepenka.  
 
Pri planerjih se papir uporablja za izdelavo knjižnega bloka. Običajno se uporablja papir gramature od 
80 do 160 g/m2. V primeru trde vezave so platnice pogosto narejene iz bele lesne lepenke oz. bele 
knjigoveške lepenke. Pri spiralni vezavi je lahko platnica tudi iz kartona, pred katerim se lahko nahaja 
zaščitna folija. Karton lahko uporabljamo za ločevanje posameznih sklopov, mescev ali pa kot žepek za 
shranjevanje dekorativnega asortimana, dodatnega gradiva itd.  
 
Papir se pridobiva iz naravno obnovljivih virov, lahko se ga reciklira in je biološko razgradljiv. Je 
enoslojni izdelek prepletenih vlaknin pretežno rastlinskega izvora. Enota gramature papirja podaja 
njegovo težo na enoto površine – g/m2. Gramature papirja se običajno gibljejo med 80 in 350 g/m2. 
Surovine za proizvodnjo papirja so lesne in druge vlaknine, polnila, klejiva in pomožna sredstva, kot so 
barvila, optična belila, dodatki za povečanje mokre jakosti itd. [11]  
 
Papir lahko razvrstimo glede na: 
1. gramaturo – papir razdelimo na nizkogramske (do 59 g/m2), srednjegramske (60 do 119 g/m2) 
in visokogramske skupine (med 120 in 200 g/m2) (t..i. polkarton); 
2. sestavo – ločimo brezlesne papirje npr. iz tekstilnih odpadkov (danes redkeje), mešanice 
tekstilnih odpadkov in celuloznih vlaknin ali pa samo celuloznih vlaknin. Lesovinski, t..i. srednje 
fini papirji, so sestavljeni iz lesovine, z dodatki celuloze. O brezlesnih papirjih pa govorimo 




3. gladkost površine – gladkost površine papirja je ena pomembnejših lastnosti, saj se lahko 
drugače pojavijo težave pri tisku. Pri elektrofotografiji je zelo pomembno, da je papir čim bolj 
gladek (z mikrohrapavostjo 1 μm). Ker se tu suhi toner na papir prenese v obliki vroče taline je 
pomembno, da je papir odporen na visoke temperature. Ravno nasprotno velja pri kapljičnem 
tisku, kjer se uporablja tiskarska barva na vodni osnovi, ki bi se v primeru zelo gladkega in 
neklejenega papirja razlila po površini. [11, 12] 
4. površinsko obdelavo oz. oplemenitenost – da bi dobili kakovosten odtis je pomembno, da je 
papir premazan. Naravni papir, ki pride iz papirnega stroja, je preveč hrapav in zato neprimeren 
za odtis. Enakomernejšo in bolj gladko površino na papirju ali kartonu dobimo s premazovanjem 
s finimi pigmenti. Debelejši kot je nanos takšnega finega pigmenta, bolj kakovosten je papir. Za 
premazovanje papirja in kartona se lahko poleg pigmentov uporablja še veziva, koveziva in 
pomožna sredstva. [11, 12] 
5.  uporabnost – glede na uporabnost lahko ločimo grafične papirje v več različnih skupin. V eno 
skupino sodijo tiskovine kot so npr. časopisni, revijalni in ilustracijski papir ter papir za tisk knjig, 
katalogov in prospektov. V drugo skupino sodijo risalni in pisalni papirji, v tretjo pa mehki 
higienski papirji, ki so narejeni iz celulozne vlaknine. K slednjim prištevamo kozmetične in 
higienske robčke, celulozno vato, kuhinjski papir, plenice, toaletni papir itd. Četrto skupino 
papirjev, glede na uporabnost sestavljajo t..i. embalažni papirji, ki jih mora odlikovati predvsem 
visoka jakost. Najboljšo jakost ima »kraft« papir iz sulfatne celulozne vlaknine. Poznamo pa tudi 
druge oz. specialne papirje, kot so cigaretni papir, filtrski papir, fotografski osnovni papirji itd. 
[11] 
 
Lepenka je sestavljena iz več enovrstnih slojev. Na trgu obstaja več različnih vrst lepenk, ki jih ločimo 
glede na namen. Osnovni surovini lepenke sta čista lesovina in lesni odpadki. Takšna lepenka se 
največkrat uporablja za izdelavo platnic, map, kaširanje plakatov in posterjev ter druga ročna 
knjigoveška dela, saj jo odlikuje dobra ravnoležnost oz. odpornost proti zvijanju. Lepenko lahko 
potiskamo z različnimi tehnikami tiska ali pa uporabimo prevlečni knjigoveški material za bolj estetski 
videz. Kot prevlečni knjigoveški materiali se uporabljajo usnje, tekstilni polivinilkloridni (krajše PVC) 
materiali, PVC plastificirani papirji, platna, oplemeniten papir (plastifikacija, lakiranje) itd. [13] 
 
Karton je večplasten oz. večslojni material, običajno izdelan iz treh ali več plasti celuloze. Glede na 
število slojev (teh je lahko največ sedem) obstaja več vrst različnih kartonov, ki določajo njihovo 
namembnost. [13, 14] 
Brezlesni kartoni, ki so enostransko ali obojestransko dvojno ali trojno premazani, se uporabljajo za 
embalažo visoke kakovosti in za tiskovine (npr. platnice, mape). Ti kartoni so primerni tudi za 
zahtevnejše tehnike tiska, kot sta slepi tisk in zlatotisk. [14] 
Embalažni kartoni predstavljajo najobsežnejši segment. Njihova naloga je varovati zapakirane predmete 





2.4 VEZAVE PLANERJEV 
 
Vezanje (angl. binding) je proces, kjer liste knjižnega bloka (papirja) in platnico združimo v celoto. 
Vezave so lahko različne, v osnovi pa jih razdelimo na vezave s trdimi in mehkimi platnicami, ki so v 
hrbtu različno vezane (slika 4). Planerji so, podobno kot ostali večstranski grafični izdelki, vezani, lepljeni 
ali pa šivani v hrbtu. [15]  
 
 
Slika 4: Vrste vezave knjižnega bloka v knjigah [15] 
(a – šivano z nitjo skozi hrbet in ob njem; b – šivano z nitjo skozi knjižni blok; c – šivano z nitjo skozi hrbet; d – lepljeni 




2.4.1 Trda vezava 
 
Platnice trde vezave (angl. hardcover, hardback) so izdelane iz lepenke, prevlečene z različnimi 
materiali. Kot prevlečni material se lahko uporablja plastificiran in/ali potiskan papir, platno, usnje, 
različne umetne mase itd. Besedilo na platnice lahko odtisnemo z vročim tiskom ali pa prevlečni material 
že prej potiskamo. Knjižni blok je v knjigah običajno šivan in nato lepljen na hrbet.  





Slika 5: Primer trde vezave planerja [16] 
 
 
2.4.2 Mehka vezava 
 
Pri mehki vezavi (angl. flexible, soft binding, paperback) so platnice mehke, upogljive in lahke, običajno 
narejene iz papirja ali mehkejšega kartona. Običajno so platnice mehke vezave le nalepljene na hrbet. 
Taka vezava ni primerna za dolgotrajno hranjenje informacij. Mehka vezava je primerna za višje 
naklade, pri planerjih pa je redkeje uporabljena.  
Primer mehke vezave planerja je prikazan na sliki 6. [13] 
 
 




2.4.3 Spiralna vezava 
 
Spiralna vezava (angl. spiral binding) je lahko plastična ali žična. Obe sta primerni za spenjanje do 300 
listov. Njuna dobra lastnost je, da se enostavno odpirata in omogočata 360° rotacijo in tako omogočata 
uporabniku praktično uporabo. [18] 
 
 
2.4.3.1 Plastična spiralna vezava 
 
Plastično oz. plastificirano žično spiralno vezavo (angl. plastic spiral coil binding) običajno uporabljamo 
za tiskovine namenjene vsakdanji uporabi in brez posebne vrednosti. Spiralna vezava je dostopna v več 
barvah in velikostih. Prednost te vezave je odpornost na udarce, saj se minimalno poškoduje. 
Posamezni listi knjižnega bloka se luknjajo s posebnim strojem. Pri luknjanju je zelo pomembno, da so 
listi poravnani in da so luknje med seboj enakomerno oddaljene tako, da se spirala lahko enakomerno 
navije na papir. Luknjamo lahko po kratkem ali pa po dolgem robu (angl. short and long edge). Vezanje 
zaključimo s ščipanjem in zavijanjem robov spirale.  
Primer spiralne vezave je prikazan na sliki 7. [19] 
 
 
Slika 7: Primer spiralne vezave [20] 
 
 
2.4.3.2 Žična vezava 
 
Tudi žična vezava (angl. double-loop wire binding) ponuja več velikosti in barv vezave. Ker se tu 
uporablja kovinska žica, je ta bolj formalna in prefinjena. K temu prispeva tudi običajno debelejša 
naslovnica (iz kartona, debeline 2 mm). Čeprav je vezava bolj formalna, nastane problem pri udarcih, 
kjer se vezava trajno poškoduje in jo je treba zamenjati. Uporabljamo jo predvsem za koledarje, zvezke, 
beležke itd.  




Slika 8: Primer žične vezave [21] 
 
 
2.4.3.3 Vezava z obroči 
 
Vezava z obroči (angl. loose-leaf ring binding) je zelo priljubljena zaradi preproste in praktične uporabe 
ter možnosti dodajanja, odvzemanja in urejanja listov. Kovinski obroči so lahko pritrjeni na različne 
materiale, kot so vinil, polietilen (krajše PE), karton … Največja količina vstavljenih listov je odvisna od 
velikosti obročev; standardni premer obroča varira od 12,7 do 76,2 mm. [19] 
Primer vezave z obroči je prikazan na sliki 9. 
 
 
Slika 9: Primer vezave z obroči [22]   
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2.6 TISK PLANERJEV 
 
Kumar [23] opredeljuje tisk kot komunikacijsko sredstvo za razmnoževanje, izmenjavo in shranjevanje 
(arhiviranje) grafično oblikovanih sporočil (informacij), tiskanje pa opredeljuje kot razmnoževanje 
sporočil (besedila in slik) s tiskarsko barvo. 
Tehnike tiska v osnovi delimo na analogne in digitalne, v zadnjih letih pa je bila dodana tudi tehnika 
dodajalnih tehnologij s 3D tiskom (slika 10). [24] 
 
 
Slika 10: Tehnike tiska [24] 
 
 
V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene zgolj tehnike tiska, ki se uporabljajo za tisk planerjev.  
 
 
2.6.1 Analogne ali konvencionalne tehnike tiska 
 
Pri analogni tehniki uporabljamo analogno tiskovno formo (krajše TF). Da bi se barva prenesla na 
tiskovni material (krajše TM), mora imeti TF različne kemijsko-fizikalne lastnosti, dvignjene oz. vdrte 
tiskovne elemente ali pa elemente v obliki propustnih delov. Glede na to, kako se tiskarska barva (krajše 
TB) prenaša na TM ločimo posredne in neposredne tehnike tiska. [25]  





Slika 11: Analogne tiskarske tehnike [23] 
 
Pri visokem tisku so tiskovne površine izbočene, proste pa vbočene. TB se zaradi višinske razlike 
prijema le na izbočene dele in se tako prenese na TM. Predstavnika visokega tiska sta flekso tisk in 
knjigotisk. 
Pri globokem tisku so tiskovne površine vbočene, proste pa izbočene. TB nanesemo po vsej površini 
TF. Odvečno TB odstranimo s tiskarskim nožem – raklom. TB se v večini prenese na TM, lahko pa pride 
do manjših odstopanj, odvisno od globine tiskovnih površin in debeline nanosa TB. V skupino globokega 
tiska spadata rastrski in linijski globoki tisk.  
Za razliko od visokega in globokega tiska, pri mokrem ploskem tisku tiskovne in proste površine ležijo v 
skoraj enaki ravnini. Da bi se TB lahko prijela na tiskovne površine, TF prej omočimo z vlažilnim 
sredstvom, ki se sprime prostih površin. Ker se tiskovne in proste površine razlikujejo po fizikalno-
kemijskih lastnosti, se TB prostih površin ne prime. Da dobimo odtis na TM sta pred tem potrebni dve 
operaciji: vlaženje in nato nabarvanje. 
Kot pri mokrem ploskem tisku so tudi pri suhem tiskovne in proste površine v enaki ravnini. Tiskovne 
površine so oleofilne, proste pa oleofobne. Oleofobnost prostih površin dosežemo s posebno silikonsko 
prevleko. 
Proste in tiskovne površine so pri prepustni tehniki tiska v isti ravnini. Tiskovne površine barvo 
prepuščajo, proste pa ne. TB z raklom ali valjem potiskamo skozi tiskovne površine na TM. Med 
prepustni tisk štejemo sitotisk.[23, 26–28] 
 
 
2.6.2 Digitalni tisk 
 
Digitalni tisk ne zahteva fizičnega nosilca slike, temveč uporablja variabilno TF. Ta tehnika tiska je 
nekontaktna (angl. non-impact printing technology; krajše NIP). [25]   
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Digitalni tisk večinoma uporabljamo za profesionalni tisk manjših naklad, tisk, ki je neposredno vezan 
za namizno založništvo in poslovni tisk ter tisk zelo velikih formatov. Na sliki 12 je prikazana delitev 
digitalnih tehnik tiska. Najbolj priljubljeni digitalni tehniki tiska sta elektrofotografija (angl. 
electrophotography) in kapljični tisk (angl. inkjet), ki sta v nadaljevanju tudi podrobneje opisani. 
 
Tudi pri digitalnih tehnikah tiska se uporabljajo različne metode sušenja TB, odvisno od tehnike tiska, 
zato je treba nekatere po nanosu še dodatno fiksirati (npr. segrevanje praškastega tonerja pri 
elektrofotografiji ali pa proces UV sušenja pri kapljičnem tisku). Tiskamo lahko na različne TM, kot so 
npr. papir, fotopapir, tkanina, steklo itd. [29] 
 
 





Elektrofotografija (angl. electrophotography) je digitalna tehnika tiska, ki za upodabljanje uporablja 
praškast toner ali tekočo TB. Vmesni element, ki nosi latentno sliko, je polprevodniški valj. Proces tiska 
je razdeljen na pet faz: 
1. upodabljanje – na vseh, z željeno podobo, osvetljenih mestih, se elektrofotografska snov 
razelektri, saj zaradi delovanja svetlobe začne prevajati električni tok. Pozitivni in negativni 
naboj se nevtralizirata. Po osvetljevanju pade električna upornost polprevodniškega valja, na 
njegovi površini pa nastane latentna elektrostatična slika. 
2. nanos tonerja – slika postane vidna le v primeru, ko je naboj latentne slike nasproten 
elektrostatičnemu naboju tonerja.  
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3. prenos tonerja – odtisovalna korona naelektri polo TM z močnim nasprotnim nabojem, saj se 
le tako toner oprime TM.  
4. fiksiranje tonerja – toner je potrebno fiksirati, ker je na TM neobstojen. V ta namen se v tonerju 
nahaja adhezivno sredstvo (npr. smola ali vosek), ki ga ogretega fiksirna valja raztalita. Ohlajen 
toner se fiksira na površino TM.  
5. čiščenje – upodobitveni valj je potrebno po odtisovanju očistiti, ker lahko vsebuje ostanke 
tonerja in latentne slike, ki jo ni mogoče večkrat uporabiti. Ker naboj prehitro slabi, je opisani 
proces za izdelavo novega odtisa treba znova ponavljati. [23, 25] 
 
 
2.6.2.2  Kapljični tisk 
 
Kapljični tisk (angl. ink-jet) spada med najenostavnejše digitalne tehnike tiska. Tekoča TB se nanaša 
neposredno na TM, zato ta tehnika ne potrebuje vmesnega nosilca, ki bi nosil informacijo o sliki. Za 
upodabljanje slike se uporablja prekinjeni (angl. drop-on demand) ali neprekinjeni (angl. continuous) tok 
kapljic, s termično ali piezoelektrično tehnologijo. [23, 25] 
Kapljični tiskalniki se najpogosteje uporabljajo za osebno in pisarniško uporabo, obstajajo pa tudi 
velikoformatni in proizvodni tiskalniki.  
 
Pri tisku s prekinjenim tokom se kapljice formirajo le takrat, ko je to potrebno. Glede na to, kako bo 
tiskalna glava proizvedla kapljice, lahko prekinjen tok kapljic delimo na več metod: 
• termična metoda, pri kateri je šoba v neposredni bližini grelca, ki doseže temperaturo do 300°C;  
• piezoelektrični metoda, pri kateri se termični grelec zamenja za cenejši in stabilnejši 
piezoelektrični kristal (po njem je metoda tudi dobila ime);  
• elektrostatični metoda, ki deluje na principu konstantnega delovanja električnega polja, 
nastalem med šobo in TM. [29] 
 
Kapljični tisk z neprekinjenim tokom kapljic deluje na principu binarnega ali variabilnega odklona. Ime 
izhaja iz načina formiranja kapljic, ki neprekinjeno kapljajo čez šobo. S tem je preprečeno sušenje TB v 
šobi in posledična zamašenost šobe.  
Pri binarnem principu se kapljice, ki niso nabite, usmerijo na TM, ostale nabite kapljice pa se zaradi 
odklona v električnem polju preusmerijo nazaj v črnilnik.  
Za razliko od binarnega, kjer so kapljice v dveh stanjih (nabite ali ne nabite), so pri variabilnem principu 
različno nabite. Naenkrat obarvajo različna mesta TM, saj se v električnem polju odklanjajo v različnih 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Namen in cilj diplomske naloge je bil izdelati pregleden, prilagojen in uporabniku prijazen planer, ki bi 
zagotavljal hitro in praktično uporabo. Da bi ga lahko izdelali, je bilo pred njegovim oblikovanjem 
potrebno raziskati tržišče in med seboj primerjati različne planerje.  
Za primerjavo smo izbrali 20 planerjev, ki se med seboj razlikujejo tako po videzu in vsebini. Pri 
primerjavi smo se osredotočili predvsem na vsebino in posamezne elemente, ki se v planerjih največkrat 
pojavljajo, podrobno pa smo preučili tudi njihovo vizualno podobo in načine vezav. Na podlagi zbranih 
informacij smo idejno zasnovali planer, ki bi poskušal izpolnjevati vse želje potencialnih uporabnikov. 
Pri oblikovanju nas je vodila lastna intuicija ter interes videza in vsebine planerja.  
 
 
3.1 OPIS PRIMERJANIH PLANERJEV 
 
3.1.1 Planer založbe Učila 
 
Planer založbe Učila (slika 13) je velikosti 182 × 231 mm in vsebuje 144 strani.  
Gre za letni planer, ki se začne s prvim mesecem v letu – januarjem, nato sledi pregled mesecev vse 
do decembra. Prve strani planerja so rezervirane za osebne podatke, stike pomembnih oseb, rojstne 
dni, načrte, slovenske praznike, nato pa se nadaljuje z mesečnim pregledom. Po mesečnem pregledu 
sledijo posamezni dnevi s prostorom za zapisovanje. En teden je razporejen čez dve strani planerja. 
Vse strani so pisano obarvane, z različnimi motivacijskimi mislimi. Planer se zaključi z zapiski in letnim 
pregledom mesecev za leta 2020, 2021, 2022.  
Naslovnica planerja je pisana in odtisnjena na debelejši karton, z notranjimi listi pa jo povezuje žična 




Slika 13: Platnica (a) in notranje strani Planerja založbe Učila (b) [30]   
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3.1.2 Planer založbe Korsch verlag 
 
Pri planerju založbe Korsch verlag (slika 14) je platnica oblečena v črno reciklirano usnje, ki jo z 
notranjimi listi povezuje žična vezava. Format planerja je 142 × 210 mm. 
Na prvo stran je mogoče zapisati osebne podatke. Planer se nadaljuje z mesečnim pregledom, od 
januarja do decembra 2020. Na naslednjih dveh straneh sledi letni pregled za leta 2019, 2020, 2021 in 
2022. Nadaljuje se s posameznimi dnevi, en dan na eni strani, poleg datumov pa je ogromno prostora 
za zapiske. Zraven je po urah zapisano, kdaj bosta sončni vzhod in zahod.  
Na koncu planerja najdemo še koledarček, ki prikazuje cvetenje določenih rastlin (angl. pollen calendar), 
razpredelnico klicnih številk držav in zemljevid sveta, ki prikazuje časovne pasove. Čisto na koncu je 
nekaj strani za zapiske. Planer ima spodnje vogale perforirane, ki jih lahko sproti trgamo in označimo, 




Slika 14: Platnica (a) in notranje strani planerja založbe Korsch verlag (b) [31] 
 
 
3.1.3 No drama llama planer 
 
No drama llama planer (slika 15) je velikosti 130 × 180 mm. Vezan je v trdo vezavo, s kartonskimi 
platnicami, oblečenimi v potiskan knjigoveški material. Planer krasi elastika za zapiranje in označevalni 
trak.  
Na prvi strani je prostor za osebne podatke, nato sledi letni pregled mesecev, ki se v nadaljevanju 
ponovi, tokrat še s črtami za zapisovanje. Planer je 18-mesečni. Prične se z oktobrom 2019 in konča z 






Slika 15: Platnica (a) in notranje strani No drama llama planerja (b) [32] 
 
 
3.1.4 Happy days planer 
 
Format Happy days planerja (slika 16) je A5 (148 × 210 mm). Prične se z osebnimi podatki, sledi 
razpredelnica angleških praznikov. Na naslednjih štirih straneh je prikazan letni koledar, ki mu sledi 
dvostranski tedenski razpored in v kotu manjši mesečni koledarček.  
To je šolski planer, ki se začne z junijem 2019 in konča z junijem 2020. Vsebuje urnik, prostor za zapiske, 
kotiček za beleženje izpitov in drugih datumov (rojstni dnevi) in telefonski imenik. Planer je vezan v trdo 








3.1.5 Gud work planer 
 
Gud work (slika 17) je 12-mesečni planer, ki se prične s 23. decembrom 2019 in konča s 3. januarjem 
2020. Na prvi strani je, za razliko od drugih planerjev, upodobljen seznam opravil (angl. to do list) za 
leto 2020, nato sledi letni koledar za leti 2019 in 2020, nadaljuje pa se z mesečnim koledarjem. Sledi 
tedenski prikaz. Vsak teden je na levi strani planerja, na desni pa je prostor za zapiske.  
Planer vsebuje 160 strani in je velikosti 132 × 188 mm. Vezan je v trdo vezavo, z mat premazanimi 
platnicami. Besedilo je upodobljeno z vročim zlatotiskom. Planerju je dodana elastika za zapiranje in 




Slika 17: Platnica (a) in notranje strani Gud work planerja (b) [34] 
 
 
3.1.6 Magic planer 
 
Magic planer (slika 18) je eden najobsežnejših planerjev, s kar 240 strani. Njegova velikost je 150 × 180 
mm. Platnice so narejene iz mehkejšega kartona, z žično vezavo povezanega z notranjimi listi.  
Planer vsebuje praktično vse teme, sezname in koledarje, ki so tako ali drugače povezani z vsakdanjim 
življenjem. Na prvih dveh straneh planerja se nahajajo pozitivne motivacijske misli. Sledijo seznami za 
darila, finančni načrti, seznam želja, načrti za potovanja, seznami za trgovino, seznami tedenskih 
obrokov, rojstni dnevi itd. Pred vsakim tedenskim prikazom (razporejenem čez dve strani) je še mesečni 
prikaz trenutnega meseca. Poleg vsakega tedna se nahaja seznam tedenskih dosežkov, ki jih želimo 
uresničiti, seznam stvari, ki jih je v aktualnem tednu treba kupiti, tedenska poraba denarja, prostor za 
zapiske in nova motivacijska misel. Na koncu meseca decembra je še nekaj seznamov (kakšno je bilo 
preteklo leto, tri stvari, ki smo se jih naučili, katera mesta smo obiskali, kaj nismo storili in bi si želeli v 








Slika 18: Platnica (a) in notranje strani Magic planerja (b in c) [35] 
 
 
3.1.7 Lepa Afna planer 
 
Planer Lepa Afna (slika 19) je 12-mesečni planer, velikosti 155 × 215 mm, vezan v trdo vezavo.  
Na prvo stran je mogoče zapisati osebne podatke, sledijo plani oz. želje za leto 2020. Vsak mesec se 
prične z ilustracijo in nadaljuje z določeno tematiko (npr. ljubezen, zdravje, pomoč drugim itd.). Zanimiv 
del planerja je tudi seznam »dobre stvari je vredno deliti«, kamor si zapišemo stvari, ki so nam jih 
predlagali prijatelji (npr. dobro knjigo, film, restavracijo, mesto itd.). Planer vsebuje mesečni in tedenski 
prikaz. Tedenski prikaz je razporejen čez dve strani, tako da je dovolj prostora  za zapiske. V tedenskem 
prikazu so zapisani slovenski prazniki, zraven pa so dodane še različne motivacijske misli. Na koncu 
planerja lahko napišemo še pismo Božičku in na nekaj praznih straneh povzamemo preteklo leto. Na 
zadnji strani je tudi žepek za shranjevanje, v katerem je 60 nalepk, ki popestrijo njegovo vsebino. Za 








Slika 19: Platnica (a), notranje strani planerja Lepa Afna (b in d) in seznam (b) [36] 
 
 
3.1.8 Navy Meadow planer 
 
Navy Meadow planer (slika 20) je 12-mesečni planer velikosti 150 × 210 mm, ki se začne z januarjem 
in konča z decembrom 2020. Vezan je v trdo vezavo, besedilo na naslovnici pa je odtisnjeno z vročim 
tiskom.  
Planer vsebuje letni tedenski prikaz, razporejen je čez eno stran, in sicer desno. Teden je razporejen 
po dnevih, s prostorom za zapiske. Na levi strani planerja je seznam za tedenske cilje, seznam opravil, 
prostor za zapiske in manjši mesečni koledar. Planer vsebuje še nekaj zanimivih tem npr. seznam želja, 
prostor za zapis letnih planov, ideje za darila in seznam mest in držav, ki jih želimo obiskati. Podobno 
kot planer »Nihče ni ti in to je tvoja moč«, tudi ta vsebuje seznam »dobre stvari je vredno deliti«, kamor 








Slika 20: Platnica (a), letni koledar (b) in notranje strani Navy meadow planerja (c) [37] 
 
 
3.1.9 Studio AVD planer 
 
Studio AVD (slika 21) planer se prične z januarjem in konča z decembrom 2020. Planer je velikosti A5 
(148 × 210 mm).  
240 stranski planer se začne z osebnimi podatki. Vsebuje urnik, mesečni pregled mesecev, seznam 
rojstnih dni in načrte za prihajajoče leto. Sledi mesečni prikaz januarja, nato pa tedenski dvostranski 
pregled. Pri mesečnem pregledu je še seznam za trgovino, pri tedenskem pa seznam opravil in prostor 
za zapiske. Pri vsakem tednu je v kotu še mesečni pregled trenutnega in prihajajočega meseca. Na 
koncu vsakega meseca se nahaja finančni načrt. V planerju se najde prostor za načrtovanje 
rojstnodnevne zabave in načrtovanje nakupov božičnih daril. Na koncu je še nekaj praznih strani za 
zapiske in simpatična pobarvanka. Vezan je v trdo vezavo, platnice so oblečene v knjigoveški material, 










Slika 21: Platnica (a), notranje strani Studio AVD planerja (b), primer ilustracije (c), mesečni prikaz koledarja in 
seznama za rojstne dni (d), potovalni načrt (e) ter mesečni prikaz (f) [38] 
 
 
3.1.10 The gay agenda planer 
 
The gay agenda (slo. gejevski urnik) (slika 22) je nekoliko drugačen planer. V njem datumi, meseci in 
leto niso zapisani, ampak se poleg naštetih dni nahajajo črte, kamor datum vpišemo sami, prostora je 
za 52 tednov. En teden je razporejen na eno stran, in sicer levo, na desni pa so poleg vsakega tedna 
zapisane različne motivacijske misli, ki se navezujejo na pripadnike LGBT (kratica, ki zaobjema lezbijke, 
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geje, biseksualne in transspolne osebe) skupnosti. Naslovnico iz potiskanega kartona in pisano 
notranjost povezuje žična vezava. Planer je velikosti 170 × 228 mm. Na začetku in koncu vsebuje še 




Slika 22: Platnica (a) in notranje strani The gay agenda planerja (b) [39] 
 
 
3.1.11 Minnie Mouse planer 
 
Minnie Mouse Disney planer (slika 23) je 12-mesečni planer velikosti A5(148 × 210 mm).  
Je eden izmed preprostejših planerjev, ki se začne z osebnimi podatki, angleškimi državnimi prazniki in 
letnim pregledom. Vsebuje pregled mesecev od januarja do decembra 2020. Nadaljuje se z mesečnim 
pregledom, sledi mu tedenski. Tedenski pregled je na dveh straneh, spodaj pa je še mesečni, s krepko 
različico pisave je označen trenutni teden. Na zadnjih straneh planerja sta še imenik in prostor za 




Slika 23: Platnica (a) in notranje strani Minnie Mouse planerja (b) [40]  
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3.1.12 Moj družinski koledar 2020 
 
Moj družinski koledar 2020 (slika 24) se začne z osebnimi podatki, seznamom družinskih članov in 
rojstnih dni, sledi mu mesečni pregled z vpisanimi slovenskimi prazniki. Nato sledi tedenski pregled, ki 
se prične s 30. decembrom 2019 in konča z januarjem 2021. V njem je tedenski pregled narejen nekoliko 
drugače – kot tabela, v katere vrh lahko vpišemo vsakega družinskega člana, v stolpcih pod njim pa 
njegove obveznosti. Pri vsakem tedenskem pregledu je še manjši mesečni koledarček. Zraven so še 
različne motivacijske misli, prostor za zapiske in simpatične grafike. Na koncu planerja je nekaj 
seznamov (npr. zdravniški pregledi, seznam dopustov in hišnih opravil, darila in imenik …). Planer se 
zaključi z letnim pregledom let 2020, 2021 in 2022, zapiski in nalepkami.  
Platnice iz debelejšega kartona, prevlečenega s potiskanim papirjem, so vezane v žično vezavo. 




Slika 24: Platnica (a) in notranje strani planerja Moj družinski koledar (b) [41] 
 
 
3.1.13 I adulted planer 
 
I adulted planer (slo. jaz odrasel planer) (slika 25) je zelo podoben planerju The gay agenda, ker ne 
vsebuje datumov, mesecev in let. Vanj si sami, na vrisane črte, vpišemo, s katerim mesecem, datumom 
in letom bomo pričeli. Vsebuje 52 tednov.  
Poleg datumov je prostor namenjen zapiskom. En teden je na eni strani, in sicer levi, na desni pa so 
različne motivacijske misli. Ne vsebuje nobenih dodatnih seznamov. Vezan je v žično vezavo. Tako 
notranjost kot naslovnica planerja sta zelo barviti, vsebujeta različne ilustracije in grafike. Povezuje ju 






Slika 25: Platnica (a) in notranje strani I adulted planerja (b) [42] 
 
 
3.1.14 FranklinCovey planer 
 
FranklinCovey planer (slika 26) je velikosti 146 × 216 mm. Je zelo poseben in zanimiv, ker spodbuja 
osebnostno rast in delo. Začne se z mesečnim pregledom na eni strani, na drugi pa je seznam stvari, ki 
jih želimo doseči v aktualnem mesecu. Pod seznamom sta še dve tabeli, ki ju izpolnimo pred začetkom 
meseca. V tabelo vpišemo, kaj lahko naredimo za svoje dobro npr. za naše telo (prehodimo vsak dan 
kakšen kilometer), za dušo (opravimo kakšno prostovoljno delo). Sledi tedenski pregled čez dve strani 
in seznam stvari, ki jih želimo opraviti v tednu. 
Planer se prične z junijem 2019 in konča z decembrom 2020. Zanimivost planerja je , da ima zavihke 
za vsak mesec posebej, s čimer omogoča praktično in hitro uporabo. Planer se konča s prostorom za 
zapiske in imenikom. Vezan je v žično vezavo, s kartonskimi platnicami, oblečenimi v potiskan 








3.1.15 Do it all mum planer 
 
Do it all mum planer (slo. mama naredi vse planer) (slika 27) je 17-mesečni planer, ki se začne z 








Slika 27: Platnica (a), seznam praznikov in mesečni koledar (b), finančni načrt (c), seznam opravkov in nalepke 




Planer se začne z osebnimi podatki, letnim pregledom, seznamom za pomembne dni, ameriškim 
seznamom praznikov in prvim mesečnim pregledom. Pod vsakim mesečnim pregledom je prostor 
namenjen zapiskom. Sledi tedenski prikaz, ki je razporejen čez dve strani, in sicer v eni vrsti so zapisani 
dnevi, navpično pod njimi pa zapisujemo pomembne stvari. Na koncu je še nekaj seznamov, ki se tako 
ali drugače navezujejo na vsakdan. Npr. mesečni finančni načrt, razporejen v pregledno tabelo, imenik, 
beležke, seznam stvari, ki jih moramo opraviti, nakupovalni seznam (ki ga lahko iz planerja odtrgamo, 




3.1.16 Greenline planer 
 
Greenline planer (slika 28) vsebuje 160 strani in je narejen iz recikliranega papirja in TB, ki ne vsebuje 
mineralnih olj. Je dimenzij 160 × 220 mm in je vezan v trdo vezavo.  
Prva stran se začne z osebnimi podatki, nato sledi mesečni prikaz na dveh straneh. Tedenski prikaz je 
na eni strani, na drugi pa je prostor za zapiske. Na zadnjih straneh je seznam klicnih številk različnih 




Slika 28: Platnica (a) in notranje strani Greenline planerja (b) [45] 
 
 
3.1.17 Skrivnosti – Paulo Coelho planer 
 
Planer Skrivnosti – Paulo Coelho (slika 29) je kot nekakšno potovanje z izbranimi citati Paula Coelha in 
deli ilustratorke Cataline Estrada.  
Vezan je v trdo vezavo, dimenzij 136 × 209 mm. Na prvih straneh je kratka biografija Paula Coelha in 
Cataline Estrada. Nadaljuje se z dvema različnima prikazoma letnega koledarja. Na prvem so napisani 
vsi slovenski prazniki, na drugem pa so označene lune. Vsak mesec se prične z novo ilustracijo in novim 
pojmom, ki ga spremlja citat. Planer se prične s 1. januarjem 2020. Sledi tedenski razpored, pri katerem 
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sta dva dneva razporejena čez eno stran. Planer se konča z decembrom 2020. Ne vsebuje nobenih 










3.1.18 Mali princ planer 
 
Planer Mali princ (slika 30), velikosti 160 × 220 mm, je dobil ime po istoimenski knjižni uspešnici 
francoskega avtorja Antoinea de Saint-Exupéryja.  
Vezan je v trdo vezavo in se zapira z magnetom. Prve strani so rezervirane za osebne podatke, seznam 
klicnih številk, seznam časovnih razlik v različnih mestih, letni prikaz in mesečni prikaz z lunami. 
Tedenski prikaz se prične z januarjem in konča z decembrom 2020. Teden je razporejen čez eno stran, 
na drugi pa je prostor namenjen zapiskom. Sledita mu letni in mesečni pregled prihodnjega leta. Na 






Slika 30: Platnica (a) in notranjestrani planerja Mali princ (b) [48] 
 
 
3.1.19 Sweet plans planer 
 
Sweet plans (slika 31) planer se prične s seznami in preglednicami, ki jim sledi tedenski pregled. Na 
prvi strani je črta, na katero vpišemo osebne podatke. Sledi seznam praznikov in preglednica 
pomembnih datumov posameznega meseca, imenik in preglednica za vpis različnih gesel.  
Za šolarje se v planerju nahaja urnik in preglednica, v katero vpišemo datume izpitov in ocen. Preden 
se prične tedenski prikaz, lahko izpolnimo še polja, v katera vpišemo cilje, ki jih nameravamo uresničiti 
v prihajajočem letu (npr. na finančnem, osebnem, šolskem ali športnem področju). Planer se prične z 
januarjem in konča z decembrom 2020. 
Na začetku vsakega meseca je ilustracija in mesečni koledarček z manjšim prostorom za zapiske in 
seznamom stvari, ki jih ne smemo pozabiti. En teden je na dveh straneh planerja, poleg datumov pa je 
dovolj prostora za zapiske. Na koncu vsakega meseca je še nakupovalni seznam, prostor za zapiske in 
preglednica finančnega načrta. Po decembru 2020 sledijo seznami za zabave (za vpis udeležbe 
povabljenih, okviren finančni načrt in prostor ter čas zabave), za ideje daril, knjig, ki jih želimo prebrati, 
ter TV oddaj in filmov, ki jih želimo pogledati. Konča se s praznimi stranmi za zapiske.  
Za praktično uporabo ima planer na koncu še žepek za shranjevanje, kjer so spravljene nalepke, elastiko 
za zapiranje ter označevalni trak za hitro in pregledno uporabo. Planer je vezan v trdo vezavo, dimenzij 










Slika 31: Platnica (a), mesečni prikaz (b), seznam praznikov (c), različni seznami (d in e) ter notranje strani Sweet 





3.1.20 Urshulina planer 
 
Urshulina planer (slika 32) je v velikosti 153 × 217 mm. Prve strani so rezervirane za osebne podatke in 
letni pregled. Pred vsakim mesecem je seznam mesečnih ciljev, seznam »ne pozabi« in seznam opravil. 
Sledita mesečni in tedenski razpored (razporejen čez dve strani), pod dnevi je veliko prostora za 
zapiske. Planer je šolski, 12-mesečni. Po tedenskem prikazu sledijo različni seznami in preglednice 
(npr. imenik, seznam pomembnih dogodkov, menstrualni koledarček, obsežnejši seznam dopustov in 
počitnic, finančni plan dopusta in seznam stvari, ki jih ne smemo pozabiti vzeti s seboj na potovanje). V 
njem lahko najdemo tudi mesečni finančni načrt, športni seznam, seznam za šolo, kamor vpisujemo 
ocene, pomembne datume, na koncu pa se nahaja tudi urnik. V planerju nas spremljajo različne 
pozitivne misli.  
Planer je vezan v žično vezavo, za naslovnico pa je uporabljen karton, prevlečen s potiskanim 










Slika 32: Platnica (a), letni koledar (b), mesečni prikaz ter seznam opravkov (c), notranje strani Urshulina planerja 
(d) ter finančni načrt (e) [50] 
 
 
3.2  PRIMERJAVA PLANERJEV 
 
Z namenom ustrezne primerjave planerjev, katere rezultati bi služili pri oblikovanju novega planerja, 
smo izdelali primerjalne tabele vizualnih in vsebinskih lastnosti planerjev. Zraven smo se osredotočili 
tudi na vsebnost načrtov, seznamov in drugih elementov v primerjanih planerjih. 
Rezultati analize so podani v nadaljevanju.   
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3.3  IZDELAVA PLANERJA 
 
Cilj izdelave planerja je bil oblikovati planer, ki bi bil pregleden, praktičen in primeren za vsakodnevno 
uporabo. Že v osnovi smo se odločili, da bo planer šolski, z razporeditvijo mesecev od septembra 2020 
do septembra 2021.  
Na osnovi pregleda tržišča in analize planerjev smo se odločili kakšne sezname in preglednice bomo v 
njem uporabili. Da bi omogočili veliko prostora za zapisovanje, smo uporabili tedenski pregled na dveh 





4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
 
4.1 ANALIZA PRIMERJANIH PLANERJEV  
 
Za lažjo postavitev smernic oblikovanja planerja smo najprej analizirali 20 izbranih planerjev.  
Da bi bila analiza primerjave čim lažja, smo izdelali primerjalne tabele, združene po posameznih 
kontekstih primerjave, v katerih smo primerjali vizualne (preglednica 1) in vsebinske lastnosti planerjev 
(preglednica 2). Poleg navedenega smo med izbranimi 20 planerji primerjali tudi lastnosti, ki tem 
planerjem dajo dodano vrednost (npr. vsebnost načrtov, seznamov in drugih elementov) (preglednica 
3).  
V primerjavo nismo vključili tedenskih, mesečnih in letnih pregledov ter beležk in prostora za vpis 



























Učila 182 × 231 
žična 
✓ ✓ ✗ ✗ barvna barvna slovenski 
Korsch verlag 142 × 210 ✗ ✗ ✓ ✗ črna 
črno-bela 
nemški, angleški 
No drama llama 130 × 180 
trda 
✓ ✗ ✗ ✗ 
barvna 
Happy days 148 × 210 ✗ ✗ ✗ ✗ 
angleški Gud work 132 × 188 ✓ ✗ ✗ ✗ 
Magic planer 150 × 180 žična ✗ ✗ ✗ ✗ 
barvna Lepa afna 155 × 215 
trda 
✓ ✓ ✗ ✓ slovenski 
Navy meadow 150 × 210 ✓ ✗ ✗ ✗ 
angleški 
Studio AVD 148 × 210 ✓ ✗ ✗ ✗ črno-bela 
The gay agenda 170 × 228 žična ✗ ✓ ✗ ✓ barvna 
Minnie Mouse  148 × 210 trda ✗ ✗ ✗ ✗ črno-bela 
Moj družinski 
koledar 
182 × 231 
žična 
✗ ✓ ✗ ✗ 
barvna 
slovenski 
I adulted 152 × 228 ✗ ✓ ✗ ✓ 
angleški 



























Do it all mum 148 × 210 žična ✗ ✓ ✓ ✗ 
barvna 
barvna angleški 
Greenline 160 × 220 
trda 





136 × 209 ✓ ✗ ✗ ✗ 
barvna 
slovenski 





Sweet plans 130 × 207 ✓ ✓ ✗ ✓ 
angleški 















Prazniki Imenik Urnik Zavihki mesecev 
Učila ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 
Korsch verlag ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 
No drama llama ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 
Happy days ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ 
Gud work ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Magic planer ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Lepa afna ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ 
Navy meadow ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Studio AVD ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ 
The gay agenda ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Minnie Mouse ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ 
Moj družinski koledar ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 
I adulted ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
FranklinCovey ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ 
Do it all mum ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ 













Prazniki Imenik Urnik Zavihki mesecev 
Skrivnosti – Paulo Coelho ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 
Mali princ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 
Sweet plans ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 





Preglednica 3: Prikaz vsebujočih načrtov, seznamov in drugih elementov v primerjanih planerjih  
Planer Finančni načrt 
Seznam opravil 











Učila ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ 
Korsch verlag ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 
No drama llama ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Happy days ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 
Gud work ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Magic planer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Lepa afna ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 
Navy meadow ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 
Studio AVD ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
The gay agenda ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Minnie Mouse ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Moj družinski koledar ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ 
I adulted ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
FranklinCovey ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Do it all mum ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ 
Greenline ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 




Nadaljevanje Preglednice 3: Prikaz vsebujočih načrtov, seznamov in drugih elementov v primerjanih planerjih  
Planer Finančni načrt 
Seznam opravil 











Mali princ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Sweet plans ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 




Iz primerjave planerjev v preglednici 1 je razvidno, da se planerji vizualno med seboj precej razlikujejo. 
Prva razlika je opazna v raznoliki velikosti planerjev, med katerimi so nekateri manjši, žepni, primerni za 
osnovne zapiske. Drugi so obsežnejši, z več seznami in preglednicami, in zato po velikosti večji.  
Primerjava vezave je pokazala, da ima dobra polovica planerjev trdo vezavo, ostali pa žično. Kazalke 
(elastika, trakec), so precej pogoste, predvsem pri planerjih s trdo vezavo (vsebuje jih kar polovica 
planerjev). Dodatkov (npr. nalepke, perforacijske oznake in žepek za shranjevanje) se proizvajalci 
planerjev načeloma ne poslužujejo. Med analiziranimi planerji je bilo le nekaj takšnih, ki so omenjene 
dodatke imeli. Večina planerjev je imela barvne platnice in barvno notranjost. Glede na jezikovno 
raznolikost ni presenetljivo, da je večina planerjev napisana v angleščini, nekateri so celo dvo- ali 
večjezični. V slovenščini so napisani le štirje analizirani planerji. 
 
Vsebinske lastnosti primerjanih planerjev so prikazane v preglednici 2. Iz nje je razvidno, da razen enega 
planerja drugi nimajo zavihkov mesecev. V večini planerjev tudi ni splošnih informacij, kot so klicne 
številke in časovni pasovi. Približno polovica planerjev vsebuje različne motivacijske citate in urnike 
(šolske). Veliko planerjev vsebuje imenik in seznam praznikov ter nekateri slike oz. ilustracije.  
 
S pomočjo preglednice 3 smo ugotavljali, koliko planerjev vsebuje razne načrte, sezname in druge 
elemente. Ugotovili smo, da so vsi proizvajalci na tem področju precej skromni. Med vsemi seznami sta 
najbolj zaželena seznama opravil in želja ter drugi posebni koledarji. Ostali načrti oz. seznami so v 
planerjih manjkrat vključeni.   
 
Planerji založbe Učila, Gud work, Magic planer, Lepa Afna, Studio AVD, Sweet plans, Navy Meadow in 
Urshulina so se nam zdeli dober zgled za pripravo lastnega planerja, ker so poleg dobrega dizajna tudi 
zelo uporabni in praktični. Vsebujejo veliko seznamov in posebnih koledarjev, ki se navezujejo na 
vsakdanje življenje.  
 
Planerji Do it all mum, Moj družinski koledar 2020 in The Gay agenda so se sprva zdeli dobro 
pripravljeni, ampak so preveč specifični oz. primerni le za določeno skupino uporabnikov. 
 
Manj vsebine, ki bi jo želeli vključiti v lasten planer, smo našli v planerjih Korsch Verlag, No drama 
Llama, Happy days, Minnie Mouse, I adulted, FranklinCovey, Greenline, Skrivnosti – Paulo Coelho in 
Mali princ. V njih primanjkuje predvsem dodatnih seznamov, koledarjev, pozitivnih misli in grafik. Zaradi 
pustega videza in vsebine so verjetno bolj primerni za poslovno uporabo, naš cilj pa je bil ustvariti planer, 





Kot vsak planer bi se tudi naš začel z osebnimi podatki, čemur bi sledila letna koledarja za leti 2020 in 
2021. Na začetek planerja bi vključili seznam rojstnih dni, kamor bi lahko po mesecih vpisali imena 
slavljencev. V tem delu bi vključili še seznam želja oz. ciljev za prihajajoče leto, ker se nam je zdelo 
pomembno, da si že na začetku leta zastavimo cilje (npr. osebne, karierne, potovalne itd.), da jih tako 
potem lažje in zagotovo uresničimo. 
 
Pred vsakim začetkom meseca bi imeli mesečni koledar na dveh straneh, kamor bi zapisovali le nujne 
stvari. Tu bi bil še manjši seznam želja in ciljev za prihajajoči mesec. S tem bi uporabnika spodbujali in 
motivirali z izpolnjevanjem sprotnih ciljev. Nato bi sledil tedenski prikaz, razporejen čez dve strani, s 
slovenskimi prazniki. Z vključevanjem praznikov v planer bi želeli uporabnike ozaveščati o vseh 
državnih, kulturnih in verskih praznikih. Ob koncih meseca bi sledili finančni načrti, ki pomagajo slediti 
mesečnim prihodkom in odhodkom, obenem pa omogočajo enostaven preračun končnih mesečnih 
prilivov in izdatkov.  
 
Na koncu planerja bi dodali še nekaj pomembnih seznamov npr. nakupovalni seznam, menstrualni 
koledarček, telefonski imenik, načrt za potovanja … kjer bi si lahko zapisali vse podrobnosti (npr. 
stroškovni plan, kaj potrebujemo, česa ne smemo pozabiti itd.). 
 
 
4.2 IZDELAVA PLANERJA 
 
4.2.1 Priprava dokumenta in prelom strani 
 
Planer smo oblikovali v programu Adobe Indesign, kjer smo naredili prelom strani in pripravo za tisk.  
Za format planerja smo izbrali standardni format papirja A5 (148 × 210 mm) kot najpogosteje uporabljen 
format analiziranih planerjev. Velikost se nam je zdela pravšnja, predvsem zaradi praktičnega 
prenašanja in dovolj prostora za zapiske.  
 
Pred začetkom oblikovanja planerja smo v programu Adobe Indesign nastavili velikostni format in 
določili število strani (v našem primeru 239). Odločili smo se za dvostranski dokument (angl. facing 
pages). Določili smo bele robove (angl. margins), kjer je bilo potrebno paziti, da so bili notranji robovi 
širši zaradi vezave. Za zgornji in spodnji rob smo določili 10 mm, za zunanji 15 mm in notranji rob 20 
mm. Da bi se izognili neželenim napakam pri tisku in dodelavi, smo določili tudi dodatek za porezavo 





Slika 33: Definiranje parametrov in ustvarjanje novega dokumenta planerja 
 
 
4.2.2 Oblikovanje planerja 
 
Odločili smo se za letni šolski planer, ki se začne s septembrom 2020 in konča z avgustom 2021. Ciljna 
skupina planerja so bile dijakinje in študentke. Planer je napisan v angleščini, ker smo želeli, da je 
dostopen čim večji množici doma in po svetu. 
 
Po definiranju glavnih parametrov planerja smo ustvarili nov dokument. Pred začetkom oblikovanja 
planerja smo si načrt narisali na papirju ter definirali, katere sezname in tabele bo vseboval. Kot vsi 
analizirani planerji se tudi naš prične z osebnimi podatki. Večina planerjev na začetku vsebuje letni 
koledar minulega, aktualnega ali prihodnjega leta, zato smo se tudi mi odločili, da nadaljujemo v tej 
smeri (slika 34). 
 
 
Slika 34: Letni koledar 2020 planerja  
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Pred začetkom planiranja leta si po navadi zadamo nove cilje, želje, ne le na področju šole, ampak tudi 
na osebnem, kariernem, ljubezenskem in finančnem področju, zato smo se odločili, da je najbolje začeti 
novo šolsko leto s seznamom »moji cilji« (angl. my goals), kamor lahko strnemo vse svoje želje za 
prihodnje leto (slika 35). 
 
 
Slika 35: Seznam »moji cilji« planerja 
 
Planer se nadaljuje s seznamom želja (angl. bucket list) (slika 36), ki že vsebuje nekatere predloge, v 
spodnjem delu pa je tudi prostor za dodajanje svojih. Menimo, da so takšni seznami v planerju zelo 
koristni, ker si že pred začetkom planiranja zadamo nove cilje, želje in jih nato čez  leto izpolnjujemo.  
 
 
Slika 36: Seznam želja planerja 
 
Planer se nadaljuje s seznamom rojstnih dni (slika 37), kjer so čez dve strani planerja razporejeni 




Slika 37: Seznam rojstnih dni planerja 
 
Seznam, ki sledi, ni bil pogost pri analiziranih planerjih, a smo se zanj vseeno odločili, ker menimo, da 
je praktičen in uporaben. To je seznam idej za darila (angl. gift ideas) (slika 38), bodisi rojstnodnevna, 
božična ali za kakšno drugo priložnost. 
 
 
Slika 38: Seznam idej za darila v planerju 
 
Po seznamu idej za darila sledi mesečni pregled, ki ga začnemo z mesečnim sledilnikom razpoloženja 
(angl. mood tracker) (slika 39). Vsak mesec vsebuje ilustracijo, s številkami od 1 do 30 ali 31, odvisno 
od meseca. Vsak del ilustracije, kjer je številka, pobarvamo z barvo, ki prikazuje razpoloženje in katero 
smo predhodno določili v spodnjih sličicah. Noben analiziran planer ni vseboval sledilnika razpoloženja, 
mi smo se zanj vseeno odločili, ker menimo, da popestri planer, je uporaben in omogoča, da lahko 





Slika 39: Oktobrski mesečni sledilnik razpoloženja v planerju 
 
Po sledilniku razpoloženja sledi mesečni prikaz (slika 40), ki smo ga naredili s pomočjo tabel. V desnem 
kotu spodaj smo upodobili še manjši koledarček, ki prikazuje trenutni mesec. V mesečni koledarček smo 
poleg praznikov v angleščini dodali še tri sezname – seznam stvari, ki jih moramo opraviti ta mesec 
(angl. to do list), seznam za roke (angl. deadlines) in seznam mesečnih ciljev (angl. monthly goals). 
Mesečni prikaz je zelo pogost in ga ima večina analiziranih planerjev. Tu lahko zapišemo nujne stvari, 
ki so pomembne za  ta mesec. 
 
 
Slika 40: Mesečni prikaz dni planerja 
 
Po mesečnem pregledu sledi tedenski prikaz (slika 41). Odločili smo se za tedenski prikaz čez dve strani 
planerja, ker je ta zelo pogost pri analiziranih planerjih in praktičen, saj vsebuje dovolj prostora za 
zapisovanje, hkrati pa je tudi zelo pregleden. V tedenski prikaz smo dodali še slovenske praznike, ki so 
zapisani v angleščini. Z nežno roza barvo smo obarvali datume, ki pripadajo naslednjemu ali prejšnjemu 
mesecu ter praznike. Veliko analiziranih planerjev vsebuje dvostranski tedenski prikaz, a si sobota in 
nedelja delita en prostor. Menimo, da so vsi dnevi enakovredni in si tudi za vikend lahko nakopičimo 
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številne obveznosti, zato smo se odločili, da bodo vsi prostori za dneve enako veliki. Na koncu tedna 
smo dodali še en prazen prostor, kjer si lahko zapišemo pomembne stvari v trenutnem tednu.  
 
 
Slika 41: Tedenski pregled planerja 
 
Po tedenskem pregledu smo se odločil, da vsak mesec zaključimo s finančnim načrtom (angl. finance 
tracker) (slika 42). To je eden pomembnejših seznamov v planerju, ker z njim preprosto vodimo evidenco 
stroškov, prihodkov, prihrankov itd. S pomočjo tabel smo razdelili prihodke (angl. income) in odhodke 
(angl. outcome). V obe tabeli je mogoče zapisati datum (angl. date), vir (angl. source), od kod smo denar 
dobili/porabili in znesek (angl. amount). Poleg tabel s prihodki in odhodki smo dodali še tabelo, v katero 
lahko zapišemo prihranke (angl. savings), znesek mesečnega limita porabe (angl. budget) in prostor za 
zapis pomembnih finančnih informacij (angl. notes).  
 
 
Slika 42: Finančni načrt planerja  
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Pred pričetkom novega meseca smo vstavili prazno stran za zapiske (slika 43), na katero lahko strnemo 
misli, ideje, skice itd. 
 
 
Slika 43: Prazna stran zapiskov planerja 
 
Šolski planer se zaključi z mesecem avgustom. Po »klasičnem« delu planerja sledi še nekaj drugih 
načrtov in seznamov. 
Med njimi je potovalni načrt (angl. travel planer) (slika 44). Primeren je za daljša potovanja kot tudi za 
vikend oddihe. V planer smo ga vključili, ker smo želeli, da je planer del našega življenja in ga lahko 
uporabljamo na različnih področjih in ne le za šolo.  
Na prvi strani potovalnega načrta lahko vpišemo osnovne podatke, kot so kam potujemo, datum odhoda 
in prihoda. Da bi popestrili načrtovanje, smo dodali tudi zemljevid sveta, na katerem lahko pobarvamo 
ali označimo državo, v katero potujemo. Seznam, ki sledi zemljevidu sveta, vsebuje prazne črte, na 
katere vpišemo državo potovanja z glavnim mestom, prevladujočo religijo te države, jezik in denarno 
valuto z menjalnim tečajem. Dodali smo še nekaj praznih črt, kamor se lahko dopiše še kakšno 
pomembno lastnost države.  
Levi manjši seznam vsebuje prostor za zapis nekaj najpogosteje uporabljenih besed in njihovih 
prevodov. Desni seznam vsebuje ikone vremena in temperatur, kamor lahko zapišemo maksimalno in 





Slika 44: Potovalni načrt planerja 
 
Potovalni načrt vsebuje različne sezname za stvari (slika 45), ki jih nikakor ne smemo pozabiti (npr. 
seznam oblačil, dodatkov itd.). Odločili smo se oblikovati majhne kvadratke, v katerih je mogoče s 
kljukico označiti pripravljene stvari in si tako zagotoviti, da tega ne pozabimo.  
 
 
Slika 45: Seznam stvari, ki jih ne smemo pozabiti, v potovalnem načrtu 
 
Potovalni načrt se nadaljuje s finančnim načrtom (slika 46), v katerega lahko vpišemo okvirne stroške 





Slika 46: Finančni načrt potovanja in seznam stvari, katere moramo opraviti/obiskati  
 
Menimo, da ni boljšega načina za zaključek potovanja, kot to da strnemo svoje misli o potovanju in 
doživetjih, zapišemo anekdoto in prilepimo sliko s potovanja, h kateri se lahko vračamo znova in znova 
ter se tako spominjamo lepih trenutkov (slika 47). 
 
 
Slika 47: Spominska stran planerja 
 
V šolski planer smo vključili tudi šolski urnik (slika 48), nekaj motivacijskih misli in seznam ocen (slika 
49), kamor vpišemo predmet ter pripadajočo oceno. Seznama za ocene, in urnika sta dva, in sicer za 





Slika 48: Šolski urnik planerja 
 
 
Slika 49: Seznam ocen planerja 
 
Naša ciljna skupina se bolj nagiba k ženski populaciji, zato smo proti koncu planerja vključili še 
menstrualni koledarček (angl. period tracker) (slika 50), ki je preprost in praktičen za uporabo. 





Slika 50: Menstrualni koledarček planerja 
 
Predzadnji vključen seznam kontaktov (angl. my contacts) je bil zelo pogost pri analiziranih planerjih in 
zato ni smel manjkati tudi v našem. Oblikovali smo ga tako, da vanj lahko vpišemo telefonsko št., e-
naslov itd. (slika 51).  
 
 
Slika 51: Seznam kontaktov planerja 
 
Nakupovalni seznam (angl. shopping list) (slika 52) je eden pogosteje uporabljenih seznamov v 





Slika 52: Nakupovalni seznam planerja 
 
 
4.2.3 Barve v planerju  
 
Odločili smo se, da bo planer barven, tako platnica kot notranjost. V notranjosti smo za barvo pisave 
izbrali predvsem črno (C = 0 %; M = 0 %; Y = 0 %; K = 100 %), razen praznikov in dni prejšnjega oz. 
prihodnjega meseca, ki smo jim določili barvno kombinacijo C = 13 %, M = 45 %, Y = 29 % in K = 20 %. 
Določene tabele in linije smo upodobili v barvnih vrednostih C = 0 %, M = 0 %, Y = 0 % in K = 50 %, 
nekatere grafike in dele tabel pa v barvnih kombinacijah C = 13 %, M = 45 %, Y = 29 % in K = 0 %. 
Barve so prikazane na sliki 53. 
 
 
Slika 53: Barve planerja 
 
 
4.2.4 Grafike v planerju 
 
Nekatere grafike v planerju, predvsem sledilnike razpoloženja, smo izrisali s pomočjo grafične tablice 
One by WACOM in programa Adobe Illustrator ter jih nato prenesli v program Adobe Indesign.  
Grafike, ki smo jih brezplačno prenesli s spleta, smo uporabili s prosto dostopne spletne strani 
Freepik.com. Slika 54 v zgornjem delu prikazuje primer spletne brezplačne grafike, ki  smo jo s pomočjo 
Adobe Illustratorja nekoliko spremili in na koncu kopirali v Indesign. Končni izdelek, ki smo ga uporabili 




Slika 54: Primer brezplačne spletne sprememnjene grafike planerja 
 
Slika 55 prikazuje grafiko tudi uporabljeno za sledilnik razpoloženja. Izrisali smo jo s pomočjo grafične 
tablice One by WACOM. 
 
 
Slika 55: Primer izrisane grafike planerja 
 
 
4.2.5 Pisave v planerju 
 
Večina analiziranih planerjev vsebuje vsaj dve različni pisavi, zato smo se odločili, da za naslove, glavno 
besedilo in datume uporabimo različni pisavi. Za naslove seznamov in imena mesecev smo izbrali 
pisavo Queen Mother velikosti 40 t..e. Ta spominja na rokopis, ki planer naredi še bolj poseben in 
unikaten. Za besedilo in datume smo želeli berljivo, enostavno, a ne povsem klasično pisavo, ker smo 
vseeno želeli, da izstopa iz množice klasičnih linearnih pisav in pisav s serifi, ki so največkrat uporabljeni 
v planerjih. Uporabili smo pisavo Give It Your Heart, v različici Medium, različne velikosti. Pisavi sta 




Slika 56: Primer pisave Queen Mother in Give It Your Heart planerja 
 
 
4.2.6 Naslovnica planerja 
 
Največjo dilemo sta predstavljali naslovnica in vezava, ker je bilo mnenje za tip vezave planerja zelo 
deljeno. Trda vezava ima prednost daljšega obstoja platnice in notranjih listov, slabost pa je večja teža 
planerja. Žična vezava je zelo praktična in uporabna, predvsem zaradi možnosti 360° odpiranja, a je 
njena slabost krajša obstojnost in pogostost izpadanja listov, zaradi česar je planer lahko praktično 
neuporaben. Pomembna nam je obstojnost planerja, zato smo se, po posvetu s tiskarjem, odločili za 
trde platnice, oblečene v 180 g/m2 potiskan, ter s folijo plastificiran papir. Besedilo smo na naslovnico 
odtisnili s hladnim zlatotiskom.  
 
Platnico smo oblikovali v programu Adobe Indesign. Ustvarili smo nov dokument (slika 57), velikosti 270 
× 371 mm. Odločili smo se, da bo tiskar kartonaste platnice oblekel v potiskan plastificiran papir, zato 
smo zaradi robov, ki se nalepijo na notranjo stran, morali dodati po 30 mm vsaki stranici. Poleg osnovne 
dolžine platnice 296 mm in 30 mm na vsaki strani smo glede na obseg strani planerja dodali še 15 mm 
širok hrbet. Na koncu smo dodali še 3 mm dodatka za porezavo, da pri rezanju platnice ne bi prišlo do 
neželenih napak kot je npr. bel rob.  
 
 




Odločili smo se, da bosta besedilo na naslovnici in okrasna okvirčka odtisnjena v hladnem zlatotisku, 
zato smo za naslovnico izbrali minimalističen, enobarvni dizajn, ki ne bi zasenčil besedila. Želeli smo 
naslovnico povezati z notranjostjo, zato smo za ozadje izbrali barvno kombinacijo C = 13 %, M = 45 %, 
Y = 29 % in K = 0 % vrednostih.  
 
 
Slika 58: Naslovnica planerja 
 
 
4.3 PRIPRAVA PLANERJA ZA TISK 
 
Zadnji korak, ki je bil potreben pred tiskom planerja, je bil shranjevanje oz. izvoz (angl. export) v ustrezen 
.pdf zapis, ki je primeren za visokokakovosten tisk (angl. high quality print). Izbrali smo PDF/X-3:2003 
verzijo, ki podpira barvno upravljanje, sivinske, CMYK, RGB in dodatne barve (angl. spot colour). Pod 
zavihkom porezav in tiskarskih oznak (angl. marks and bleeds) smo izbrali oznake za porezavo (angl. 
crop marks), pod zavihkom postavitev v živi rob in ne tiskano področje (angl. bleed and slug) pa smo 
izbrali možnost uporabe že predhodno določenih nastavitev (angl. use document bleed settings), ki nam 







Večina ljudi še vedno prisega na uporabo tiskanih planerjev, ker se z njim izognemo nepotrebnemu 
stresu pri planiranju, razporedimo si čas, ki ga imamo na voljo in si uspešno organiziramo zapolnjene 
dneve. 
Poleg razporeditve mesecev in dni planer ponuja širok nabor različnih vsebin, seznamov, koledarčkov, 
ki se tako ali drugače navezujejo na življenje. Na tržišču jih je mogoče najti v najrazličnejših vizualnih, 
vsebinskih in velikostnih različicah.  
 
S pomočjo raziskave planerjev na slovenskem tržišču in medsebojne primerjave smo ugotovili, da so si 
planerji vsebinsko pravzaprav med seboj zelo podobni. Vsi planerji vsebujejo splošne informacije (komu 
planer pripada), letni, mesečni in tedenski prikaz, določene planerje pa potem dopolnjujejo različni 
seznami, načrti, koledarji in misli, ki planer poživijo, s tem pa nam pomagajo, da uskladimo šolsko in 
zasebno življenje.  
 
Na podlagi raziskave in primerjave smo ustvarili šolski letni planer za leto 2020/2021. Pri oblikovanju 
planerja smo želeli ohraniti osnovno strukturo, ki jo vsebujejo tudi vsi primerjani planerji. Poleg letnega, 
mesečnega in tedenskega prikaza smo dodali  ogromno seznamov, načrtov, koledarčkov, ki so se nam 
zdeli primerni in pomembni za izbrano ciljno skupino. Želeli smo, da planer izstopa iz množice drugih, 
zato smo v planer dodali sledilnik razpoloženja, ki si ga kreiramo sami in s tem planer naredimo bolj 
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Slika 59: Digitalna naslovnica planerja 
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Slika 71: Tedenski razpored (26. 10. do 1. 11.) (a, b), finančni načrt (c, d) 
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Slika 120: Nakupovalni seznam (a, b), stran za zapiske (c, d) 
